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1. Åberg, Sandelsin sankarit. Kerto-
mus suomen sodasta 1808—1809. (2: —)
2. Kraussold, Katechetik.
3. Geijerstam, Erik Grane. Upsala-
roman. (1: 50)
4. Erdmann, Vägledning tili bergarter-
nas kännedom. Illustr.
5. Valoa pimeydessä. Kertomus. (1: 75)
6. Bengels sextio predikningar. Inb.
7. Balten, Döddansare. (3: 75)
8. Chassang, Exercices et questionnai-
res sur la grammaire Francaise. Inb.
9. En bunt div. böcker.
10. Rautakuningas. Historiallinen ker-
tomus. (2: 80)
11. Det unga Ryssland 11. Berättelser
af Tscbirikoff, Serafimovitch, Andrejeff
m. fl. (4: 50)
12. Järnefelt, Elämän meri. (1: 75)
13. Koivistoinen, Venäläinen kauppa-
kirjeenvaihto. (3: 50)
14. Hultin, Torsten Rudeen. (4: —)
15. Buurien ja englantilaisten sota.
Kirj. Kenraali Chr. de Wet. Runsaasti
kuvilla kaunistettu. (10: —).
16. Utvalda berättelser I,utgifna af Ladi.
(1: 50)
17. Brokiga blad 111. Illustr. (5: 50)
18. Nick Carterin seikkailut. (1: 50)
219. Tallqvist, Bref och dagboksanteck-
ningar af G. A. Wallin. (5: —)
20. Kipling, Från fjärran östern. Inb.
21. Palmer, Evangelisk pädagogik. Inb.
22. Tshehow, Kertomuksia I. (2: —)
23. Sielutieteen oppikirja, kirj. Th.
Rein. (4: 75)
24. Scharling, Jövik. Roman. (5: 25)
25. Wistrand, Kotilääkäri. Sid.
26. Wendell, Äldre Västgötalagen.
27. Gagner, Blad ur Jesu evangelium.
Inb.
28. Hagelstam, Sånger i skyraning.
(2: 50)
29. Amerika, sen löytö, valloitus ja ke-
hitys. Kuv. (2: 76)
30. Snellman, Vittra skrifter. (6: —)
31. En bundt div. böcker.
32. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2: 75)
33. Drumont, En döende verld. (4: 50)
34. Josef Bojanovski eli morsiamen
kosto. Romaani. (12: —)
35. C. M. Bellmans saralade skrifter.
Inb.
36. Beck, Sjutton kristliga tai. Inb.
37. Leimu. Väinölä. (3: 25)
38. Perfall, Vaterschaft. Roman. (5: 40)
39. 10 st. postkort.
40. LOnnbeck, Uno Cygnaeus, finska
folkskolans fader. Jubileumsupplaga med
illustr. (3: —)
41. Kobell, Tafeln zur Bestimmung der
Mineralien. Geb.
42. Holm, Magneten. Stockholmsro-
man. (3; —)
43. Willgren, Om rätt att idka gård-
farihandel enligt finsk förvaltningsrätt.
44. En bunt afhandlingar.
45. Muren, Raamatullinen saarnakirja.
Toinen vuosik.
46. Mikael Choraei valda dikter med
en lefnadsteckning. (4: 50)
47. Genom Ryssland, Kaukasien-Krim-
Konstantinopel. Illustr. (4: —)
48. Rautatie rakennusta. Stenografiska
anteckningar. 2 dlr. Inb.
49. Pemberton, De hundra dagarna.
(1: 50)
50. Luthart, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —)
51. Johan Arndts postilla. Inb.
52. Kock, Seitsemän päivää keskus-
asemalla. (1: —)
53. Nylander, Bland frivilliga i Grek-
land. (4: —)
54. Ljunggren, Skildring af krigshän-
delserna i Öster- och Västerbotten 1808—
1809. (2: 50)
55. Doumic, Histoire de la litterature
Francaise. Inb.
56. Geijerstam, Kampen om kärlek.
(1: 50)
57. Krummacher, David, Israels konung.
Inb.
358. Nylander, Suuri lähetystö. (2: —)
59. Alopaeus, Guds rikes historia. 2
dlr. (9: —)
60. Svenska öden och äfventyr af Au-
gust Strindberg. Illusterad praktupplaga.
4 dlr. (15: -)
61. Nordmann, Nike o. andra hiato-
riska noveller. (3: —)
62. Ristinmerkki, kirj. Wilson Barrett.
(2: 50)
63. Kobell, Les mineraux guide prati-
que pour leur determination. (3: 25)
64. Pehr Brahe. Illustr. lefnadsteck-
ning förf. af P. Nordmann. (6: —)
65. Bernstein, Lakko. (1: 50)
66. Bidrag tili kännedomen om allite-
rationer och rim i skandinaviskt lagspråk
af H. Wendell. (3: -)
67. Myrberg, Bibelforskaren. Tidskrift
för skrifttolkning och praktisk kristen-
dom.
68. Sardoux, Iloinen leski. Romaani.
Kuv. (4: —)
6P~ Gripenberg, Svarta sonetter. (3: 75)
70. Keittokirja suomalaisille kodeille.
(5: 50)
71. Råbergh, Tidskrift för teologi och
kyrka. Femte årg.
72. Ingraham, Tulipatsas eli Israelin
lapset orjuudessa. (3: 15)
73. Palivanoff, Alexejeff Ravelinen.
(2: 25)
74. Runeberg, Fänrik Ståls sägner. Inb.
(4: 50)
75. Råbergh, Teologina historia vid
Åbo nniversitet. 2 dlr.
76. Falk, Feodora, onneton Venäjän
suuriruhtinatar. Nykyajan romaani.
77. Willebrand, Om trolofning och
ofullkomnade äktenskap.
78. Ahrenberg, „Vår landsman“, Ro-
man. (4; 50).
79. Zola, Liebesblätter. Roman. (2: 70)
80. Lie, Dyre Rein. Kertomus isoisän
isän talosta. (2: —)
81. Slotte, Matematikens och fysikens
studium vid Åbo universitet. (3: 50)
82. Cotthelf, Miten Uli-Renki tulee on-
nelliseksi. Romaani. (3: —)
83. Hornborg, Statistisk och biografisk
matrikel öfver församlingarna och pre-
sterskapet i Finland. Inb.
84. Finska qvinnor pä olika arbets-
omräden. Biografisin album. M. 9 por-
trätter. (5: —)
85. Erdraann, Lärobok i mineralogien.
Med 260 träsnitt. Inb.
86. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Nervan-
der. (2: 25)
87. Calderon, Den ståndaktige prinsen.
(5: 65)
88. Dahn, Taistelu Roomasta. Histo-
riallinen romaani. 26 vihk. (13: —)
89. Poe, Det ovala porträttet och andra
noveller om kärlek. (1; 90)
490. Ramsay, Finlands geologiska Ut-
veckling. Illustr. (3: 50)
91. Koskimies, Rotukoiria. Kuv. (2: 50)
92. En bunt böcker.
93. Keittokirja, A. Östergren. Sid.
(1: 50)
94. Juridiskt compendium af B. Lind-
gren. Häft. 7—23. Innehåller: Byggnin-
gabalken, Näringsrätten, Sjörätten m. m.
(25: 50)
95. Detektivhistorier af Ch. Meyer, A.
Morrisson o. E. König.
96. Stalker, Kristus vår förebild i lif-
vets olika förhällanden. Inb.
97. Vendell, Ordbok öfver de öst-
svenska dialekterna. Häft 4. (5: —)
98. Vergilio aeneidi, suomensi K. Sii-
tonen. (4j 50)
99. Greville, Bonne Marie. Berät-
telse.
100. Finsk sakrätt af prof. Wrede.
I—III. (24: —)
101. Martta Huutolaiset Marja-
pojat, kirj. Th. Hahnsson. (7; —)
102. Finlands affärsfirmor. Komplett
i 10 häften. Rikt illustr. (25; —)
103. Wiik, Utkast tili en allmän teori
med särskild tillämpning pä mineralogin
ooh geologin.
104. Sota. Kuvia sotatantereelta 1897.
Kuv. Sid. (2: 75)
105. Winer, Jemförande framställning
af de särskilda christna kyrkopartiernas
lärobegrepp.
106. Bibliothek der Abenteuer, 7 olika
berättelser. (2: 10)
107. Lördagsqvftllen 1893. Illustr. (5: —)
108. En bunt afhandlingar.
109. En bunt Fyrens festnummer. Rikt
illustr.
110. Sångarekören M. M. Stockholms-
färd 1902. M. porträtter o. illustrationer.
(4: 50). En praktedition. Intressant.
111. Gadolin, Memoire sur la deduction
d’un seul principe de tous les Systemes
christallographiques.
112. Sången om Roland. Öfvers. af
H. af Schulten. (4: 50)
113. Suomen paviljonki mailmannäyt-
telyssä Parisissa. 16 koko sivun kuvaa.
(3: -)
114. Flugsvampen, lista årg. Rikt il-
lustrerad. Mycket humoristisk text. (2: 75)
115. Karrikatyrer af H. Aspelin. (4:50)
116. Reuter, Monographia generis on-
cocephalus klug.
117. En bunt böcker.
118. Teologisk tidskrift, utg. afG.Rosen-
qvist. Årg. 1896—1909. (1 häfte saknas).
(84: -)
119. Johansson, Muistutuksia suomalai-
sen virsikirjakomitean ehdoitukseen. (2:50)
120. Laululipas IL Suomalaisia reki-
lauluja. Sid.
121. Dreyfus, Fem år af mitt lif. (5:25)
5122. Lobstein, De chrislna högtiderna.
Inb.
123. Neovius, Oppikirja Suomal. pika-
kirjoituksessa. (3: —)
124. Nobody, Poste restante, Kriminal-
novell.
125. Ekman, Dagbok förd under kriget
i Finland 1788-1790. (3: —)
126. Danielson, Finlands Vereinigung
mit dem russischen Reiche.
127. Krohn, Suomenkielinen runolli-
suus ruotsinvallan aikana.
128. Bibelen eller den Heliga skrift.
Inb.
129. Kipling, Många konster. Berät-
telser. (4: 50)
130. Shakespeare, Myrsky. (2: —)
131. Bergh, Juridiskt biträde. Inb.
132. Åberg, Den förste snapphanen
med fl. berättelser.
133. Äidin testamentti, kirj. S. K.
Hocking. (3: —)
134. Rosenborg, Om riksdagar.
135. Nya testamentet. öfversättn. af
Thomander.
136. Melsted, Fantomen. (6: —)
137. Mörön, Svensk —tyskt konstruk-
tionslexikon. Inb. (7: 50)
138. En bunt div. böeker.
139. Leroy-Beaulieu, Yleisen kansan-
talouden pääpiirteet. Sid. (4:50)
140. Jesu Christi evangelium i åskåd-
lig sammanställning.
141. Suomen Urheilulehti. Bunt.
142. Franska noveller i svensk tolk-
ning. (3: 75)
143. Valoa pimeydessä. Kertomus.
(1: 75)
144. Bogatsky, Den gyllene skattkam-
maren eller en biblisk bönebok.
145. Språket i Peder Swarts krönika
af H. Vendell.
146. Widt, Marskalk Yamagatas ring.
Kapten Römers äfventyr under rysk-
japanska kriget. (3: 50)
147. Topelius, Lehtisiä mietekirjastani.
(5: 50)
148. Råbergh, Nikolaus af Basel i för-
hållande tili kyrkan och mystikerna i det
14:de årh.
149. Ullman, Kristlig religionslära. I.
Lärosatsen.
150. Anzengruber, Häpeäpilkku. Ro-
maani. Sid. (6: —)
151. Drake, Hvad en gift kvinna bör
veta. Inb.
152. 10 st. postkort.
153. Minnesblad utg. af Lille, Hirn,
Snellman, Zilliacus m. fl. (4: —)
154. Hoffmann, Geschichte der Geog-




156. Nylander, Bland frivillige. Min-
6nen och intryck från grekisk-turkiska kam-
panjen 1897. (4: —)
157. 10 st. postkort.
158. J. L. Runeberg® efterlemnade skrif-
ter. (6: 50)
159. Segerstedt, Christelige betraktelser
öfver sön- och högtidsdagars evangelier.
Inb.
160. Zilliacus, Käsikirja Pohjois-Ame-
rikasta. Kuv. (2: 75)
161. Conan Doyle, De landsflyktige.
(4: 15)
162. En bunt div. böcker.
163. Suomen kirkkohistoriallisen seu-
ran pöytäkirjat liitteineen. V. 1904—05.
(4: 25)
164. Assman, Lärobok i allmänna his-
torien. Inb.
165. Kaunis päivä ynnä muita kerto-
muksia. (1: 75)
166. Beck, Fra livets kilde.
167. V. v. Falk, Josef Bojanovski. Ro-
maani. (12; —)
168. Tigerstedt, Kemiens studium vid
Åbo universitet. (3: —)
169. Kirja Pikku-Veikosta, kirj. G. af
Geijerstam. (1: 50)
170. Tidskrift för Jägare och Fiskare.
Årg. VI. 1898. (8: —)
171. Martin Luthers förklaring öfver
Christi bergspredikan. Inb.
172. Zola, Fällan. Illustr. (4: 50)
173. Leino, Sota valosta. (3; 50)
174. Luthers förklaring öfver sön- och
högtidsdagarnas epistlar. Inb.
175. Melander, Luonto tieteen valossa,
Kuv. (9: -)
176. Manteli, Geologiens under. Illustr.
2 dlr. inb. i ett band.
177. Kotimatkalla. Evankelinen kalen-
teri 1906. Sid.
178. Suttner, Ned med vapnen. (1:50)
179. Carlsson, Uusi testamentti selityk-
sineen. Sid.
180. Järnefelt, Bröderna. Roman. (7: —)
181. Neander, Jesu Christi lefverne i
dess historiska sammanhang och utveck-
ling. Inb.
182. Förhandlingar och uppsatser 18.
183. Humu, Kalevalan sisäinen perintö.
184. Gorkij, Kain und Arien.
185. Gernandt-Claine, Det främmande
landet. En novellsamling. (4: 50)
186. Dshiu-Dshitsu. IL Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75)
187. Strindberg, Engelbrekt. (3: —)
188. Stockton, Kapten Horns äfventyr.
Inb. (5: 25)
189. Suomalainen näyttämötaide. Kuv.
(2: -)
190. Schiller, Geschichte des dreissig-
jährigen Kriegs, Geb.
191. Tötterraan, Die Weissagungen Ho-
seas.
7192. Lindeman, Nummerkarta tili väg-
visaren i Finland.
193. Pellervo 10:de årg. 1909.
194. Hall Caine, Tuhlaajapoika. (6; —)
195. Christus i Mose, eller betraktelser
Ofver de förnämsta prpfetior om Christo.
196. Chaponniere, Edouard Barde. No-
tice biographique.
197. Serao, Dansösen. Novell. (3: —)
198. Chassang, Nouvelle grammaire
Francaise. Inb.
199. Ingraham, Tulipatsas eli Israelin
lapset orjuudessa. (3: 15)
200. Schwerin, De geografiska upp-
täckternas historia. Rikt illusterad. (11:25)
201. Waaranen, Johdatus vanhantesta-
mentin biblian historian kertomuksiin.
202. Cotta, Gangstudien oder Beiträge
zur Kenntniss der Erzgiinge. Illustr.
203. Finanslära af Eheberg. Inb. (4:25)
204. Huch, Ludolf Ursleu den yngres
krönika. Roman. (4: 50)
205. G. Aagaard, Valoa ja varjoa. (2; 25)
206. Melin, Den heliga skrift. Profe-
terna samt Evangelierna och Apostlager-
ningar. 2 dlr. Inb.
207. Laube, Geologie des Böhmischen
Erzgebirge. Theil I. Illustr.
208. Tauleri predikningar på alla sön-
och högtidsdagar.
209. Uno Cygnaei skrifterrörande finska
folkskolans grundläggning och organise-
ring. Med Cygnaei porträtt. (5: —)
210. Zola, Ihmispeto. Siveysromaani.
Kuv. (4: —)
211. Lars Stenbäck. Dikter. (4: 50)
212. Credner, Erläuterungen zur geo-
logischen Specialkarte des Köningreichs
Sachsen.
213. Åberg, Sandelsin urhea joukko.
Kertomus Suomen sodasta 1808—1809.
(2: -)
214. Stiller,Die Psalmen als Erbauungs-
buch.
215. Hagströmer, Om aktiebolag enligt
svensk rätt.
216. Danielson, Viborgs läns återföre-
ning med det öfriga Finland.
217. Siitinelo ja avioliitto. (1: 50)
218. Hartman, Det omedvetnas filosofi.
2 dlr. Inb.
219. Omvexling. Noveller af Daudet,
Turgenjeff, Jokai m. fl. (3: —)
220. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -)
221. Bondeståndets protokoll vid Borgå
landtdag 1809. (5: 50)
222. Geitlin, Om det bibliska trosbe-
greppet och dess historiska utveckling.
223. Bonsdorff, Populär framställning
af astronomin. Inb. (6: —)
224. Blomqvist, Skogshushällningens
nationalekonomi. (5: 75;
225. Sveriges Rikes lag gillad och an-
tagen på riksdagen 1734.
8226. Ervast, Valoa kohti. (1: 75)
227. Nebe, Die epistolischen Perikopen
des Kirchenjahres. 3 Bde.
228. Erckmann—Chatrian, Waterloo.
Roman frän Napoleons dagar. Illustr.
229. Albert Edelfeltin elämä. Run-
saasti kuvitettu.
230. I dödvattnet. Skildring af Rafael.
(4: 15)
231. Reuter, Insekternas själslif, be-
lyst af vara dagars forskning.
232. Wartiainen, Käytännöllinen maan-
viljelys-oppi. Kuv. Sid. (4: —)
233. Lund, Leo Tolstoy diktare tän-
kare samhälls reformator. Illustr. (4: 90)
234. Berggren, Skriftetal af prester från
Linköpings stift. I.
235. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -)
236. Hauer, Ein geologischer Durch-
snitt der Alpen von Passau bis Duino.
237. Amerika, sen löytö, valloitus ja
kehitys. Runsaasti kuvilla kaunistettu.
(2: 75)
238. Swedberg, Catechismi Gudliga öf-
ning eller predikningar öfver Luthers lilla
cateches. Inb.
239. Fagerlund o. Tigerstedt, Medici-
nens studium vid Åbo universitet. (3: 50)
240. Kivi, Seitsemän veljestä. Somis-
tanut A. Gallen-Kallela. (11: 70)
241. Geikie, Fysisk geografi. Inb.
242. Anders Ramsay, Berättelser. (3:50)
243. Hult, Matematisk geografi och
klimatografi.
244. W. Barrett, Ristinmerkki. Kerto-
mus Neeron ajoilta. (2: 50)
245. Liljenstrand, Juridikens studium
vid Åbo universitet. (2: 50)
246. Euren, Suomalais-ruotsalainen sa-
nakirja. Sid.
247. Pajkull, Istiden i norden. Illustr.
248. Mau, Christlig läsebok för skolan
och hemmet. Inb. ,
249. Utvalda berättelser I, utgifna af
Ladi. (1: 50)
250. Laululipas. 11. Kansan laulu-
kirja. Sid. Sis. Rekilauluja.
251. Skizzer och noveller af moderna
författare. (1: 90)
252. Spemann, Von der Renaissance
zu Jesus.
253. Physische Erdkunde nach den
hinterlassenen Manuscripten Oscar Pe-
schels. Geb.
254. Canth, Kotoa pois.
255. Fjellstedt, Andakstsbok för fångar.
Inb.
256. Topelius, Vinterkvällar. 3:dje cy-
keln.
257. Afzelius, Engelsk handels korres-
pondens. Inb. (3: 75)
258. Spegel, Passionsandakt eller tret-
tio predikningar. Inb.
9259. Torckell, Syskonen Stjerne. Be-
rättelse. (2: —)
260. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75)
261. Boetius Murenius Acta visitato-
ria 1637—1666. 3 dlr. (8: —)
262. Ewald, Crumlin. En berättelse
från gamla tider. (3: 40)
263. Järnefelt, Ateisti. (2: 75)
264. Brokiga blad. 11. Illustr. (5: 50)
265. Trons artiklar förklarade af Man-
nelin.
266. Genetz, Suomen partikkelimuodot.
267. Mellin, Krigen och statshvälfnin-
garna i våra dagar. Illustr. Inb.
268. Finsk militär tidskrift 1881.
269. Aho, Katajainen kansani ja muita
lastuja.
270. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -)
271. Psalmbok.
272. Läpi neekerien maanosan. Henry
Stanleyn matkat, seikkailut ja vaarat Af-
rikassa. Kuv.
273. Femte nordiska nykterhetsmötet
i Stockholm 1902. Illustr. (3: —)
274. Topelius, Nya blad. Inb.
275. Wilskman, Idrolten i Finland. 4
dlr. M. 800 illustr. (12: —)
276. Lagus, Taloustieteen oppikirja.
(2: 75)
277. Bloundelle—Burton, En ädlings
öde. Roman från franska revolutionens
tid. (4: 15)
278. Cotta, Die Gesteinslehre. Geb.
279. Jakob Tengströms vittra skrifter
i urval. (4: 50)
280. Sahan Kallen runoja. (1: 25)
281. Akiander, Försök tili utredning af
finska språkets ljudbiidning.
282. Lyth, Tysk språklära.
283. Dilling, Genom lorgnetten. Skis-
ser och berättelser ur hvardagslifvet. 2
dlr. Illustrerade. (7: 90)
284. Janson, Abramin uhri.
285. Granfelt, Straffrättslig häktning.
(2: 75)
286. Schuck, J. H. Kellgrens bref tili
A. N. Clewberg. (4: 50)
287. Topelius, Fältskärns berättelser.
Illustr. af Carl Larsson o. Albert Edel-
felt. 3 dlr. med permar.
288. Hult o. Nordmann, Naturskildrin-
gar och folklifsbilder. Illustr.
289. Bang, Kaunis päivä. (1: 75)
290. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifrän istiderna intill våra da-
gar. M. 49 bilder. (3: 50)
291. En bunt böcker.
292. Salapoliisi seikkailuja I—X. (7:50)
293. Åkerberg, Junker Johannes ung-
dom. Berättelse. (2: 65)
294. Ehrströra, Maan ympäri lentoko-
neella. Hyvin kauniilla kuvilla. Sid.
(3: 75)
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295. Codex hebraicus. Inb.
296. Krag, Stenbänken. Berättelse.
lllustr.
297. Ungewitter, Alastomuus. Kuvit.
(2: -)
..
298. Über den Rathschluss Gottes mit
der Menschhelt und der Erde.
299. Conan Boyle, De fyras tecken.
(4: 50)
300. I. H. Uusi keittokirja suomalai-
sille kodeille. (5: 50)
301. Starke, Synopsis. Neues Testament.
Del. 2-3. Inb.
302. Unonius, Lärobok i botanik. 2
dlr. Inb. (4: 75)
303. Cadier, Illustrerad kokbok. (5:65)
304. Kataja, Irja. Kertomus. (1: 50)
305. Kurtz, Lärobok i den heliga his-
torien. (3: 75)
306. Topelius, Maamme kirja. (2: —)
307. Uppström, Om domstolarnas in-
rättning och dermed sammanhängande
ämnen.
308. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2: 75)
309. Dahlgren, Anteckningar om Stock-
holms teatrar. Inb.
310. Fem sportsmäns resa tili konti-
nenten, berättad af två af detn. (2: 50)
31L En bunt afhandlingar.
312. Vid Anjala. (2: —)
313. Herrik, En amerikan. Roman.
(4: 15)
314. Johannes Tauleruksen saarnoja.
Sid.
315. Svenska akademiens Ordlista. Inb.
(6: -)
316. Gorkij,Kain und Artem.
317. Kerfstedt, Reflexer. Roman. (5:25)
318. En .ny kast-bok eller Ödets af-
slöjade hernligheter.
319. Granström, Populär handbok i
maskin-och redskapslära för landtmän.
lllustr. Inb. (6; 50)
320. Willebrand, Cura prodigi. En ro-
merskrättslig studie.
321. Luthardt, Kompendium i dogma-
tik. Inb. (9: 45)
322. A. B. C. bok. En lättfattlig väg-
ledare för den lille tidningsmannen och
den stora allmänheten.
323. May, Genom öknen. Med 12 il-
lustr. Inb. (5: 65)
324. Snellman, Der Anfang des Aria-
nischen Streites.
325. Concordia Pia. Evangelisk-lut-
herska kyrkans symboliska böcker och
Upsala mötes beslut år 1593. Inb. (8: 25)
326. En bunt.
327. Phelps, En svärmare. Berättelse.
(4: 50)
328. Bergh, Juridiskt biträde. Inb.
329. Nick Carterin seikkailut. (1; 50)
330. Josef Bojanovski, kirj. Viktor von
Falk. (12: -)
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asi. Scheyen, De for Ager, Eng og
Have skadeligste Insekter og Smaakryb.
Illustr.
332. Olivecrona, Testarnentsrätten en-
ligt svensk lagstiftning. (11: 25)
333. Staudt, Fingervisningar tili inne-
hållet och sammanhanget af den heliga
skrift. Inb.
334. Strömberg, Biografiako antecknin-
gar om Johan Ludvig Runeberg. I—III: 1.
(6: -)
335. Bonsdorff, Finlands kameral-lag-
farenhet. 3 dlr. Inb.
336. Leino, Suomalainen näyttämö-
taide. Kuv. (2: —)
337. Gorkij, Der Barfussler.
338. 10 st. postkort.
339. Bellamy, En äterblick.
340. Parooni MiinchhausenMn matkat
ja retket. Kuv. (1: 50)
341. Lundegård—Hagberg, Svärmeri.
Berättelse. (3: —)
342. Förhandlingar och uppsatser.
I—XIV. Innehåller en mängd värdefulla
uppsatser af skilda författare. (44; 25)
343. Castren, Uskonnonfilosofian käsit-
teestä ja metoodista.
344. Christianson, Röjd ur vägeo. De-
tektivroman. (3: 75)
345. Cotta, Geologisches Repertorium.
346. Ahlqvist, Suomalainen runous-
oppi.
347. Alfthan, Bilder. (3: 25)
348. Thiersch, Om christligt familjelif.
349. God jul 1907. Rikt illustrerad.
Praktband.
350. Den ryskä litteraturens historia
af P. Krapotkin. (6: 75)
351. Siltarakennusta. Stenografiska an-
teckningar. 3 dlr. Inb.
352. Mörner, Dess höga plaisir och
Fru Brahe tili Erichsholm. Två berättel-
ser. (1: 50)
353. Franzen, Dikter. (6: 75)
354. Suomen sotaväen albumi.
355. Tengström, Finsk anthologi, förra
delen.
356. Finsk tidskrift 1886. (15: —)
357. Östergren, Keittokirja. Sid. (1:50)
358. Johansson.Frälsningsarmen. (2:40)
359. Westermarck, Fredrika Runeberg.
M. porträtt. (3: —)
360. Tschermak, Lehrbuch der Mine-
ralogie. Mit 836 Originalabbild, und 2
Farbendrucktafeln. Geb. (27: —)
361. Pro Finlandia. Inb. (30: —)
362. Suomen liiketoiminimet. Täydel-
linen. Runsaasti kuv. (25: —)
363. Reuter, Monographia generis on-
cocephalus klug.
364. Sota. Kuvia sotatantereelta 1897.
(2: 25)
365. 10 Sherlock Holmes detektivhisto-
rier. (4: —)
366. En bunt Strix.
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367. 12 st. Hintzes fägeltass planscher.
(19: -)
368. Högbom, Geologisk beskrifning
öfver Jemtlands län. Med 1 karta. (4: 50)
369. Farrar, Jesu lif.
370. Taflor ooh skildringar från Sles-
vigska kriget 1864. Inb.
371. En kopiebok. (6: 85)
372. En bunt div. böcker.
374. Suomen Urheilulehti. Div. häften
i bunt.
375. Leitgeb, Bedrängte Herzen. No-
vellen. (4: 75)
376. Ehrström, Plankarta öfver Helsing-
fors stad med omgifningar.
377. Dahlberg, Heliga tai öfver sön-
och högtidsdags evangelier. Inb.
378. Linnankoski, Den eviga striden.
(3: 75)
379. Genetz, Lautphysiologische Ein-
fiihrung in das Studium der vestfinnischen
Sprachen. (4: 75)
380. Nuori Suomi 1891.
381. Ingraham, Herren af Davids stam
eller tre är i den heliga staden. (2: 25)
382. Boccaccios Decameron. Öfvers. af
C. Eichhorn. 2 dlr. (12; —)
383. Koria morgon- och aftonböner.
384. Kuvaelmia Lapista, kirj. E. Ner-
vander. (2: 25)
385. Jokai, Nasli-Hanem. (1: 50)
386. Buurien ja englantilaisten sota.
Runsaasti kuvitettu. (10: —)
387. Tidskrift för JUgare och Fiskare.
Årg. IV. 1896. (8: —)
388. Finlands grundlagar. Inb.
389. La Cour ja Appel, Maailman ra-
kenne. Kuv. (9: —)
390. Vendell, Svensk fraseologi. (2: —)
391. Hjelt, Naturalhistoriens studium
vid Åbo universitet. (4: 75)
392. Lagerlöf, Nils Holgerssons under-
bara resa genom Sverige. I. Illustr. Inb.
393. Ahlqvist, Uusin suomalaisen virsi-
kirjan ehdotus.
394. Tikkanen, Venedig och dess konst.
Rikt illustrerad. (3: 50)
395. Topelius, Vinterqvällar. Andra
cykeln.
396. Hultkrantz, Den kristliga predikan
från synpunkten af lagens och evangelii
rätta bruk. Inb.
397. Geijerstam, Kirja Pikku-Veikosta.
(1: 50)
398. Rosenborg, Om fattigdomen och
allmänna fattigvården i Finland. (7: —)
399. Rydqvist, Ljudlagar och skrifla-
gar. (3: -)
400. Amerika, sen löytö, valloitus ja
kehitys. Käsikirja Pohjois-Amerikasta.
Kirj. K. Zilliacus. 2 osaa. Kuv. (5: 50)
401. Schlatter, Einleitung in die Bibel.
402. Hällström, Thanatos. Berättelse.
(1: 50)
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403. Claeson, öfversigt af svenska
språkets och literaturens histora. Inb.
404. Harras, Predigten iiber die Epis-
teln des Kirchenjahr. Geb.
405. Nobody, Poste restante.
406. Rossmässler, Jordens historia. Med
130 illustr.
407. Hedberg, Lifsord. Andaktsbok för
hemraet. Inb. (3: 25)
408. Dyre Rein. Kertomus kirj. Jonas
Lie. (2; —)
409. Päivärinta, Sakeus Pyöriäs berät-
telser ora sig sjelf och de andra. (5:50)
410. Palmer, Evangelisk homiletik. Inb.
411. Castren, Elementa grammatices
tscheremissae.
412. Heinrich Heines sämtliche Werke.
Mit Bildniss des Dichters. Geb.
413. Erdmann, Populär geologi jemte
mineralogi. Med 65 träsnitt.
414. Rosenkrantz, Det tredje skottet.
(4: 50)
415. Lie, Honorö de Balzac raennesket
og kunstneren.
416. En bunt div. böcker.
417. Voysey, Religion för ung och
gammal. (1: 50)
418. Taltu Wigren, Minä tvifvel och
min tro. (3: 75)
419. Johan Arndts Paradislustgård. Inb.
420. Johan Kock, Seitsemän päivää
keskusasemalla. (1: —)
421. Prof. Wrede, Anteckningar öfver
finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —)
422. Hagman, Sveriges statsförvaltning.
Inb.
423. Ohorn, Rautakuningas. (2: 80)
424. Holmgren, De för träd och bu-
skar nyttiga ooh skadliga insekterna jemte
utrotningsmedel för de senare. Illustr.
425. Alarcon, Skandalen. Roman. (5:25)
426. Vendell, Språket i Peder Swarts
krönika. (3: —)
427. Rossmässler, Mikroskopische Blicke
in den innern Bau und das Leben der Ge-
wächse. Illustr. Geb.
428. Ervast, Viisi esitelmää. (1: —)
429. Aina, Vid aftonlampan. XIV.
(3: 50)
430. Hofacker, Predikningar för alla
sön- och högtidsdagar. 2 dlr. Inb.
431. Lakko. kirj. Ed. Bernstein. (1:50)
432. Hartman, Raseborgs slotts histo-
ria. (2: 75)
433. En bunt stenografiska antecknin-
gar.
434. Strindberg, Folkungasagan. (3: —)
435. Wiese,, Handbuch des Kirchen-
rechts. 3 dlr. Inb.
436. Lönnrot, Suomalainen virsikirja.
(2:-)
437. Lutheri förklaring öfver episteln
tili de Galather. Inb.
438. Äidin testamentti, kirj. S. K. Hoc-
king. (3: -)
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439. Björnsson, Vackra Mari. Roman
ur Stockholmslifvet. Illustr. Inb.
440. Luthart, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —)
441. Ferenc, Jessi. Novell. (3: —)
442. Dante af Johan Vising. (2: 65)
443. Hammargren, Jordklotets utveck-
lingshistoria. Illustr.
444. Hudin, Evighetsvinkar. Predik-
ningar öfver kyrkoårets texter. 2 dlr. Inb.
445. Nylander, Suuri lähetystö. (2: —)
446. Willebrand, Om trolofning och
ofullkomnade äktenskap.
447. Martensen, Ur min lefnad. (4; 50)
448. Golovin, Blad ur Finlands nutid
och forntid. (3: 60)
449. Vergilio Aeneidi. Suomensi K.
Siitonen. (4: 50)
450. Ur Finlands historia. Publikatio-
ner ur de Alopseiska pappren. (21: —)
451. Mantegazza, Konsten att taga sig
hustru, (3: 40)
452. Hartwig, Lifvet i hafvet. Illustr.
Inb.
453. Flodin ja Nordman, Albert Edel-
felt. Runsaasti kuvitettu. (1: —)
454. Dillner, En samling öfversättnin-
gar och bearbetningar från romerske och
franske författare. (4: —)
455. Goethe, Faust, öfversatt af Victor
Rydberg. Med 3 planscher. Inb. i prakt-
band.
456. Håbert, Notions genörales de g6o-
logie. 111. Inb.
457. Funcke, Förvandlingar eller huru
en seende varder blind. Inb.
458. Uotinen, Kevätvirroilta. (1; 50)
459. Willebrand, Judarnas rättsliga
ställning i Finland.
460. Hammerich, Den kristna kyrkans
historia. 3 dlr. i 2 bd. (9: —)
461. Jönis, Rådman Deken. En histo-
ria från det gamla Viborg. (3: 75)
462. Hopkins, Tyttöjen ja poikien kas-
vatus lapsuusvuosina.
463. Beckman, Teologisk tidskrift 1885.
6 häften.
464. En bunt div. böcker.
465. Laululipas II osa. Sid. (2: 50)
466. Försök tili en mineralogie eller
mineralrikets uppställning. Inb.
467. Snellman, Strödda skrifter. (9: —)
468. Utvalda berättelser utgifna af Ladi.
469. Leino, kaunosielu kuvaus. (1: 75)
470. Kahnis, Protestantismens inre
utveckling. (15: 80)
471. Aagaard, Valoa ja varjoa. (2: 25)
472. Janson, Om Tausti Socini ställ-
ning tili försoningsläran.
473. Kuningatar Dragan rakkausseik-
kaiiut ja kuningas Aleksanterin onneton
kohtalo. Historiallinen romaani erään
hoviherran muistiinpanojen mukaan.
(9: -)
474. Tolstoy, Den sexuela frågan. (1:50)
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475. Suomen kuvallinen keittokirja.
Sid. (5: 75)
476. Lindau, Från Orienten. (1: 90)
477. Martin, Familjemödrars uppfostran
eller menniskoslägtets förädling genom
qvinnan. Inb.
478. Rein, Sielutieteen oppikirja. (4:75)
479. Paijkull, Försök tili lärobok i mi-
neralogi och geologi. Med 69 figurer. Inb.
480. Hedin, Tai och skrifter (12: —)
481. Dostojevsky, Vieras rouva ja mies
vuoteen alla.
482. Vendell, Äldre västgötalagen.
(3: 25)
483. George, Protektionism eller fri-
handel? Inb.
484. Ahrenberg, „Vår landsman". (4:50)
485. Väinölä. Helmivyö suomalaista
runoutta. (3: 25)
486. Dantes gudomliga komedi. 3 dlr.
(20: 25)
487. Fontane, Effi Briest. Roman.
(7; 50)
488. En bunt div. böcker.
489. Miinchhausens märkvärdiga resor
och äfventyr.
490. Die Arbeiter-kolonie. Zweiter
Jahrg.
491. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75)
492. Flammarion, Urania. Illustr. (5: 65)
493. Hornborg, Den finska kyrkans
barndopsritual.
494. När vi började. Ungdomsminnen
af svenska författare utgifna af Sveriges
författareförening.
495. Martnia, Evangeliak-luthersk ka-
lender.
496. Suomalais-Ugrilaisen seuran aika-
kauskirja. 111, IV, V, VI, X, XVI. (40: —)
497. Anno domini 1907. Bidrag af
Bertel Gripenberg, Ahrenberg, Procopå
m. fl. Rikt illustrerad. (3: 25).
498. Sveriges Rikes lag gillad och an-
tagen pä riksdagen 1734.
499. Lars Stenbäck, Dikter. (4: 50)
500. Keksintöjen kirja ulkomaisten läh-
teitten mukaan kotimaisten ammattimies-
ten avulla toim. V. Peltonen. 2,190 kuv.
3 osaa. (37: 30)
501. Grafström, Kristlig kalender.
502. Melsted, Nöd. Novell. (1: 50)
503. Hultman, Jöns Buddes bok. En
handskrift från Nådendals kloster. (5: —)
504. En bunt afhandlingar.
505. Suomen liiketoiminimet. Täydel-
linen. Runsaasti kuv. (25: —)
506. Aspelin, Imagines nostratium ioco-
sae. (4; 50)
507. Schultän, Sängen om Roland.
(4: 50)
508. Flammarion, Populär astronomi.
Illustr. (21: —)
509. Vox. M. illustr. af Edelfelt,
Munsterhjelm, Ahlstedt. (2: 50)
510. Lördagen 1905. (5: —)
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511. Hellin, Skärgårdsbilder. lllustr.
(7: 50)
512. Sota. Kuvia sotatantereelta 1897.
Kuv. Sid. (2: 75)
518. Stier, Evangelien-predigten för
das christliche Volk. Geb.
514. Flugsvampen. En humoristisk il-
lustrerad publication. M. 11 färglagda
helsidsplanscher o. 112 illustrationer af
H. Aspelin o. O. Furuhjelm. Text af Ar-
thur Sjöblom. (2; 75)
515. Schött, Zur Systematik und Ver-
breitung palaearctischer Collembola.
516. 10 st. Sherlock Holmes detektiv-
historier. (4: —)
517. Strömberg, Den heliga striden.
lllustr. (13: 50)
518. Lördagen 1904. (5: —)
519. Finlands affärsfirmof. Komplett
i 10 häften. Rikt illustr. (25: —)
520. Viik, Utkast tili ett kristalloke-
miskt mineralsystem I. Silikaterna. Med
en plansch.
521. En bunt afhandlingar.
522. Weber—Danielson, Yleinen histo-
ria. 1,082 kuv. 4 osa. Sid.
523. Gould, Caloola. En roman från
Australien. (4: 15)
524. Danielson, Finlands förening med
ryska riket. (3: 60)
525. Lindblad, Kärlekens lif. Inb.
526. Ekström, Löftesmans regress tili
gäldenären och medlöftesmännen. I.
527. Det heliga skrinet. Studier i den
katolska kyrkans poesi och konst af Yrjö
Hirn. (14: —)
528. Hayden, United States geological
and geographical survey of the territories.
529. Wolkenstein, 13 år i Schliissel-
burgs fängelse.
530. Oma maa. Tietokirja Suomen ko-
deille. 3 osaa. Kuvitettu. (38: —)
531. En bunt div. stenografiska an-
teckningar.
532. Leighton, Syndens lön. Berät-
telse. (4: 15)
533. Schmidt, Studien iiber Erdbeben.
Mit 5 lithograph. Beilagen.
534. Hult, Matematisk geografi och
klimatografi.
535. Hahnsson, Martta Huutolaiset
Marjapojat. Sid. (7: —)
536. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -)
537. Falk, Josef Bojanovski eli morsia-
men kosto. Romaani. (12: —)
538. Strindberg, Carl XII. (3: -)
539. Gerlach, Förklaring öfver Nya
testaraentets skrifter. 2 dlr. Inb.
540. Dalin, Ordbok öfver svenska språ-
ket. 2 dlr. Inb.
541. Åberg, Sandelsin urhea joukko.
(2: -)
Helsinki, Työväen kirjapaino 1910.
